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INFORMACIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL DE ASTROLABIO. REVISTA 
INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA 
 
 
En el número 13 (2012) de Astrolabio. Revista internacional de filosofía fue publicado 
el siguiente artículo: 
 
Giampaolo Abbate, “On the principle of any domination. Aristotle’s reasons why 
slavery is by nature and for the better,” Astrolabio. Revista internacional de filosofía 13 
(2012): 1-16. 
 
El Consejo Editorial de Astrolabio. Revista internacional de filosofía ha constatado una 
gran coincidencia textual con el siguiente artículo publicado en el número 53 (2008) de 
Phronesis: 
 
Malcolm Heath, “Aristotle on Natural Slavery,” Phronesis 53 (2008): 243-270. 
 
Tras solicitar un informe externo elaborado por un experto en la materia de ambos 
artículos y debido a la coincidencia textual entre ellos, el Consejo Editorial ha decidido 
emplear su derecho editorial sobre el contenido publicado en la revista para retirar el 
texto de la página web de la misma. Debemos, por ello, pedir disculpas a los lectores y 
colaboradores de nuestra revista. 
 
Barcelona, 27 de febrero de 2014 
  
